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L E M A I R E , A N D R E et D U R A N D , J E A N - M A R I E : L e s i nsc r ip t i ons ararneennes d e S f i re 
et l ' A s s y r i e d e Sharashi-i lu. P re f ace d e M a u r i c e S z n y c e r , D i rec teur d ' E t u d e s ä l a 
S e c t i o n ( E c o l e p r a t i q u e des H a u t e s - E t u d e s . I V e Sec t ion , Se ienes h i s to r iques et 
ph i l o l og iques . I I , H a u t e s E t u d e s or ienta les , 20) . L i b r a i r i e D r o z , G e n e v e - P a r i s . 
1984. I V + 1 5 0 S. ( d a r u n t e r 2 doppe l se i t i ge K a r t e n ) . 
D i e h ier a n z u z e i g e n d e A r b e i t b e h a n d e l t — wie bere i t s F . B r o n s i n derse lben R e i h e 
(Bd . 11, 1979) e r sch ienene „ R e c h e r c h e s sur les i n sc r ip t i ons p h e n i c i e n n e s d e K a r a ­
t e p e " — e ines der b e d e u t e n d s t e n u n d a m m e i s t e n d i s k u t i e r t e n D e n k m ä l e r n o r d w e s t ­
semi t i s cher E p i g r a p h i k . L a u t E i n l e i t u n g (S. 1) i s t d iese N e u b e a r b e i t u n g , d e r e n 
S c h w e r p u n k t e auf der h i s t o r i s c h - g e o g r a p h i s c h e n I n t e r p r e t a t i o n l iegen , „le f ru i t 
d ' u n e r e c o n t r e et d ' u n e c o l l a b o r a t i o n en t re d e u x chercheurs d e d i sc ip l ines vo i s ines : 
J e a n - M a r i e D u r a n d , i n d e p e n d a m m e n t d e l 'ar t ic le d e A . M a l a m a t 1 et a v a n t la m e n -
t i o n d e Samsi-ilu d a n s R L A V I , 1981, p . 255 , a acqu i s ia conv i c t i on q u e BR ß'TB n e 
p o u v a i t etre q u e Samäi-ilu; i l a vou lu fa ire p a r t a g e r ce t te c o n v i c t i o n ä A n d r e L e m a i r e . 
A p r e s que lques s e m a i n e s d e ver i f i ca t i ons et de recherches , ce dern ier , a y a n t r e c o n n u 
la v a l i d i t e d e cet te i n te rpre ta t i on , l ' a p r o l o n g e en p r o p o s a n t les i den t i f i ca t i ons KTK/ 
ki-i(t-ti)-k(^/Tü-Ba,Tsip, G ' r a / G a ' u n i e t BYTSLL/Bit Aga i i i . " 
K a p . I re fer ier t G e s c h i c h t e u n d g e g e n w ä r t i g e n S t a n d der F o r s c h u n g . 
K a p . I I u n t e r s u c h t d ie S te l l ung v o n BR O'YH a n h a n d (I) der B e z e i c h n u n g 'D-(P1.) für 
d a s V e r t r a g s w e r k , (II) se iner S c h w u r g o t t h e i t e n sow ie ( I I I ) s t i l i s t i scher E i g e n h e i t e n . 
H i e r b e i w i rd v o n der — bere i t s a u f R . D u s s a u d u n d J . C a n t i n e a u z u r ü c k g e h e n d e n — 
Iden t i f i z i e rung des a r a m . W o r t e s m i t ass . ade (PI.) ausgegangen . U n b e s c h a d e t e iner 
m ö g l i c h e n u n d sogar w a h r s c h e i n l i c h e n E n t l e h n u n g ins A s s . h a n d l e es s ich u m e ine 
t y p i s c h ass. In s t i tu t i on , d i e — w i e auch h ier z u b e m e r k e n — i m m e r a u f e inen A k t der 
U n t e r w e r f u n g des S c h w ä c h e r e n h inaus lau fe . D a ß h in te r BRG'YH die ass . G r o ß m a c h t 
s tehe , w i r d a u s d e r R e i h e se iner S c h w u r g o t t h e i t e n gefo lgert , u n d z w a r i n s b e s o n d e r e 
aus d e r E r g ä n z u n g u n d I n t e r p r e t a t i o n d e s an der S p i t z e s t e h e n d e n P a a r e s : [Aäsur ] 
1 D e r be t re f f ende A u f s a t z i s t S. 19, A n m . 128, z i t iert . 
2 ka i s t h ier e in V e r s e h e n f ü r ka4. 
Originalveröffentlichung in: Zeitschrift für Assyriologie und vorderasiatische Archäologie 74, 
1984, S. 156-160
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u n d MLS — M u l i s s u [ s i c ] / N i n l i I 3 ( d i e a u f g r u n d d e s S y n k r e t i s m u s A ä ä u r / E n l i l a l s 
P a r h e d r a A ä s u r s g i l t ) . D i e z u m S c h l u ß b e m ü h t e n s t i l i s t i s c h e n B e r ü h r u n g e n d e s 
k e i l s c h r . V e r t r a g s z w i s c h e n A s s u r u n d A r p a d m i t d e n S f i r e - T e x t e n f a l l e n d a g e g e n 
k a u m i n s G e w i c h t 4 . 
I n K a p . I I I w i r d n u n a u f d i e I d e n t i t ä t v o n BR G'YH m i t d e m turtänu S a m s i - i l u 
g e s c h l o s s e n : d a e i n a s s . K ö n i g s e l b s t a l s I d e n t i f i k a t i o n s m ö g l i c h k e i t a u s s c h e i d e ( „ I I 
e s t d i f f i c i l e d ' i m a g i n e r c e p u i s s a n t m o n a r q u e , s i o r g u e i l l e u x d e s a r a c e , n e s e d o n n a n t 
p a s s o n n o m d e r e g n e , n ' a p p e l l a n t p o i n t s a e a p i t a l e d e s o n v r a i n o m , e t , d ' a u t r e p a r t , 
n e r e c o u r a n t p a s a u c u n e i f o r m e p o u r u n t e x t e d e l a s o r t e " ) , b l e i b e a l s e i n f l u ß r e i c h s t e 
P e r s ö n l i c h k e i t i m s y r i s c h e n B e r e i c h S a m ä i - i l u ü b r i g , d e r t r o t z s e i n e r a u t o n o m 
w i r k e n d e n I n s c h r i f t v o n T i l - B a r s i p n i c h t a l s R e b e l l g e g e n d e n a s s . K ö n i g a n g e s e h e n 
w e r d e n k ö n n e . A n h a n d u n v e r ö f f e n t l i c h t e r S t e l e n w i r d e i n e r s e i t s s e i n e M a c h t i n d e r 
a r a m . u n d n e u h e t h . S t a a t e n w e l t d o k u m e n t i e r t , a n d e r e r s e i t s a u c h s e i n e S t e l l u n g 
b e r e i t s u n t e r A d a d - n e r ä r i I I I . n a c h g e w i e s e n . E i n m ö g l i c h e s A r g u m e n t g e g e n d i e s e 
I d e n t i f i k a t i o n , n ä m l i c h s e i n T i t e l MLKKTK „ K ö n i g v o n KTK" w i r d d u r c h d e n w i c h t i g e n 
H i n w e i s a u f d i e j ü n g s t e n t d e c k t e B i l i n g u e v o m T e i l F e k h e r y e e n t k r ä f t e t , w o r i n MLK 
d i e E n t s p r e c h u n g v o n a s s . Sakni „ S t a t t h a l t e r " i s t 3 . N u n b l e i b t n o c h d i e I d e n t i f i k a t i o n 
v o n KTK m i t T i l - B a r s i p : Z u n ä c h s t w i r d d e r O N m i t ki-i[t-ti6]-kai, d a s i n S a l m a n a s s a r s 
I I I . e r s t e m F e l d z u g s b e r i c h t v o r k o m m t , i d e n t i f i z i e r t ( i n Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t A . 
M a l a m a t , d e r ki-[it] -kat f ü r b i s h e r i g e s ki-x-s-qa v o r s c h l u g ; o b i g e L e s u n g n a c h K o l l a ­
t i o n d u r c h J . - M . D u r a n d u n d D . C h a r p i n ) : d i e B e r i c h t e ü b e r d e n 2 . u n d 3 . F e l d z u g 
d e s s e l b e n K ö n i g s w e i s e n n u n i n p a r a l l e l e m K o n t e x t T i l - B a r s i p a u f . BR G'YH — „ n o m 
d y n a s t i q u e " , w o r i n BR n i c h t a l s b l o ß e s N a m e n s e l e m e n t , s o n d e r n a l s „ S o h n " , „ N a c h ­
komme" z u v e r s t e h e n s e i — w i r d d a r a u f h i n m i t G a ' u n i i n V e r b i n d u n g g e b r a c h t , d e r i m 
e r s t e n F e l d z u g s b e r i c h t S a m a n a s s a r s I I I . a l s K ö n i g v o n S a r u g i e r w ä h n t i s t : E r 
3 D e r H i n w e i s d a r a u f , d a ß d i e s e D e u t u n g v o n MLS b e r e i t s a u f S t . D a l l e y z u r ü c k g e h t , 
f i n d e t s i c h a n e t w a s u n e r w a r t e t e r S t e l l e i n e i n e r A n m . , d i e s i c h n a c h d e m K o n t e x t 
l e d i g l i c h d a r a u f b e z i e h t , d a ß d i e G ö t t i n M u l i ä ä u s c h o n l ä n g e r b e k a n n t s e i ( S . 3 1 , 
A n m . 1 8 ; d i e d o r t u n v o l l s t ä n d i g g e g e b e n e L i t e r a t u r a n g a b e f i n d e t s i c h a u s f ü h r l i c h 
S . 1 7 , A n m . 1 1 1 ) . S t . D a l l e y s U m s c h r i f t d e s G N i s t Mul(l)is(s)u, w o r a u s d i e 
H e r k u n f t d e s l e t z t e n K o n s o n a n t e n n a c h n A L a u t g e s e t z e n a u s / 1 + t / v e r d e u t l i c h t 
w i r d . I n t e r e s s a n t i s t i n d i e s e r B e z i e h u n g d i e W i e d e r g a b e d u r c h S i m a r a m . T e x t , 
w e l c h e s d o r t f ü r s e m . / s / , / § / u n d / t / s t e h t , n i c h t a b e r f ü r / s / , d a s 8 g e s c h r i e b e n 
w i r d ( u . a . i n d e m a k k . F r e m d w o r t SBTaus sebettu, I A 1 1 ) . N a c h z u t r a g e n w ä r e i n 
d e r e r w ä h n t e n A n m . n o c h , d a ß d i e s e D e u t u n g v o n MLS a u c h s c h o n i n 0 . R ö s s l e r s 
Ü b e r s e t z u n g , T U A T 1 / 2 , S . 1 7 9 m i t K o m m . , E i n g a n g g e f u n d e n h a t . 
4 V o n e i n e m „ z e r b r o c h e n e n B o g e n " , d e r S . 3 4 f . a l s V e r g l e i c h s p u n k t h e r a n g e z o g e n 
w i r d , i s t i n d e m k e i l s c h r . V e r t r a g n i c h t d i e B e d e . D i e „ H e u s c h r e c k e n " ( S . 3 5 ) k a n n 
m a n d o r t a l l e n f a l l s m i t e i n i g e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t e r g ä n z e n ( A n f a n g K o l . V I ) . D i e 
S . 3 5 z i t i e r t e L e s u n g E . R e i n e r s v o n K o l . I V Z . 7 w i r d d u r c h R . B o r g e r s K o l l a t i o n 
( T U A T I I / 2 , S . 1 5 6 z u r S t e l l e ) o f f e n b a r n i c h t b e s t ä t i g t . 
5 D i e i n d i e s e m S i n n e a u f S . 4 4 h e r a n g e z o g e n e S t e l l e a u s d e m A T ( J e s . 1 0 , 8 ) , hl' ary 
yhdw mlkym „ M e s o f f i c i e r s n e s o n t - i l s p a s a u t a n t d e r o i s ? " , e n t h ä l t v i e l l e i c h t m i t P . 
M a c h i n i s t , J A O S 1 0 3 ( 1 9 8 3 ) 7 3 4 f . , e i n i r o n i s c h e s W o r t s p i e l m i t a k k . Sarru 
„ K ö n i g " / h e b r . sar(r) „ G r o ß e r " u n d h e b r . mäläk/a,kk. mal(i)ku „ K ö n i g " . 
6 D a f ü r ( ? ) i m T e x t ( S . 4 7 ) to. D i e E n t s c h e i d u n g f ü r Ii i n A n a l o g i e z u A z r i / H a t a r i k k a 
( u n d ä h n l i c h e O N ) : 8 . 5 0 f . V g l . u n t e n A n m . 8 . 
Buchbesprechungen 
komme, wenn man neben der aas. überlieferten Namensform auf paralleles G'YH 
schließen dürfe (analog zu ass. Hajäni /Häni neben »y( ' ) in Karatepe), als Vater oder 
Großvater Samäi-ilus in Betracht. A m Ende dieses Kapitels wird in diesem Zusam­
menhang die Frage nach dem Verhältnis der 3 Sfire-Stelen zueinander dahingehend 
beantwortet, daß es sich um Erneuerungen ein und desselben Vertrages anläßlich 
eines jeweiligen Herrcherwechsels im ass. Reich handeln dürfte. Für das höhere 
Alter der sich auch inhaltlich von den beiden anderen abhebenden Stele III wird als 
paläographisches Kriterium die Form des K vorgeschlagen. Als Erneuerung 
desselben Vertrages sei ferner vielleicht der keilschr. Vertrag AsSurneräris V. anzu­
sehen. 
Kap. I V behandelt die -weiteren geographischen Angaben der Inschriften, in 
erster Linie BYTSLL und TL 'YM. Ersteres wird als „antithetische Parallele" zu BNY/BYT 
GS — wie KTK zu 'RPD und BR G'YH zu MT"L — aufgefaßt und entsprechend als „une 
appellation dynastique du royaume de Kit(t)ika" gedeutet. Der ON wird dann mit 
(A)sallu identifiziert, welches 2 mal in Inschriften Assurnasirpals II. sowie auf einer 
in die Regierung Samäi-Adads V. gehörigen Eponymenstele belegt ist. Aus dem 
Kontext dieser Belege wird eine Lage „ä l'ouest de Harran, entre Harran et l 'Euph-
rate, dans la plaine du Karamush ou plaine de Seruj" erschlossen, und der letztge­
nannte Ort mit Sarugi identifiziert, das einst Hauptstadt von (A)sallu gewesen sei. 
Für TL 'YM wird zunächst Identität mit dem talhayum der Mari-Texte postuliert (und 
desweiteren — unter Vorbehalt — auch mit aA talhad), wobei die — wie ausdrücklich 
festgestellt wird — widersprüchlichen Schreibungen ha (Mari) und ' (Sfire) als 
Reflexe eines Lautwandels innerhalb einer nichtsemitischen mutmaßlichen Wurzel 
TL(H) erklärt werden. Aus den Mari-Texten wird auf eine Lage westlich des Euphrat 
zwischem Emar und Karkemisch geschlossen, was zur Rolle des Ortes als Streitob­
jekt zwischen KTKxmA Arpad in Stele III passen würde. Von den weiteren Identifizie­
rungshypothesen, die hauptsächlich auf lautlicher Ähnlichkeit mit modernen Orts­
namen fußen, wird lediglich HZZ = 'Azaz von allen Kommentatoren und so auch in 
vorliegender Arbeit vertreten. Bezüglich des Gültigkeitsbereiches des Vertrages 
wird in I B 9 eine neue Lesung QRQR „Qarqar" geboten. Für umstrittenes MSR wird eine 
Interpretation als PN derjenigen als ON vorgezogen, doch bleibt seine Rolle unklar. 
Au f eine abschließende Zusammenfassung folgen zwei Anhänge: Im ersten 
werden die semantischen und etymologischen Beziehungen von akk. ade, aram. 'D-
und hebr. 'edüt/'edwöt/'edöt erörtert, wobei als wahrscheinlichste Lösung eine 
Wurzel mediae infirmae '-w-d sowie Entlehnung aus dem Aram. sowohl ins Akk . als 
auch ins Hebr. angenommen werden; im zweiten Anhang werden mögliche Darstel­
lungen Samsi-ilus in der bildenden Kunst besprochen. 
Schließlich wird der Text der 3 Stelen in Umschrift mit folgendem philologischem 
Kommentar gegeben. 
Vor dem Hintergrund einer fruchtbaren Aufarbeitung der bisherigen Literatur7 
versucht die Arbeit, einen Lösungansatz für die beiden inhaltlich wesentlichsten 
Fragen — nach BR G'YH und KTK — aus den Texten selbst zu gewinnen, zu fundieren 
und seinen verschiedenen Implikationen nachzuspüren, woraus sich manche interes-
7 Allerdings wird die Benutzung des Buches durch das Fehlen eines Abkürzungsver­
zeichnisses erschwert, sowie dadurch, daß Literaturangaben nur bei ihrem ersten 
Vorkommen vollständig, dann aber ohne Rückweis abgekürzt zitiert sind. Auch 
eine chronologische Literaturliste wäre zweckmäßig gewesen. 
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santen Einzelergebnisse und -hypothesen ergeben — etwa hinsichtlieh der ass. 
Politik gegenüber Aramäerdynastien, falls es zutrifft, daß Samsi-iiu aus einer solchen 
Dynastie stammend als turtänu assyrischer Könige fungiert hat. Wenngleich der 
vertretene Lösungsansatz im ganzen einen hohen Grad an Wahrscheinlichkeit für 
sich hat, seien hier doch einige einzelne Unsicherheitsfaktoren angeführt, über 
welche die Darstellung zuweilen etwas hinwegtäuscht: 
1) Bei der Identifikation von BR G'YH wird m. E. der Tatsache, daß BR G'YH sich 
durch Einbeziehung von Vorfahren und Nachkommen als Glied einer selbständigen 
Dynastie darstellt, nicht die gebührende Beachtung geschenkt. Ob und wie dies mit 
einer Funktion als — loyaler — Generalissimus ass. Könige zu vereinbaren ist, wäre 
noch näher zu klären. 
2) Bei der Identifikation von KTK mit ki-i[t-tiC>)-]QA wird stillschweigend -ka(i] 
für -QA gelesen, obwohl man von vorne herein -qa zu lesen hat (vgl. oben S. 156 mit 
Anm. 2). Falls es sich, wie angenommen, um einen Ortsnamen mit Suffix - / i k / einer 
unklaren Substratsprache handelt, würde man analog zu anderen Fällen auch keil­
schriftlich in einer ass. Königsinschrift regulär ausgedrücktes / k / erwarten8. 
3) Bei der Identifikation von BYT SLL mit (A)sallu heißt es, die phonologische 
Entsprechung sei vollkommen (S. 60), doch findet die Tatsache, daß derkeilschr. ON 
immer geminiertes / l / zeigt, während SLL zwei durch Vokal getrennte / l / voraus­
setzt, keine Erwähnung. Auch ist die Interpretation von BYT SLL als „antithetische 
Parallele" zu Bit Agusi und somit als Bezeichnung des Reichs um KTK aufgrund des 
Kontexts der beiden Belege m. E. sehr unsicher. 
4) Bei der Identifikation von TL'YMmit lalhayum wird nicht berücksichtigt, daß in 
letzterem ON der Mari-Texte das auslautende - / m / eindeutig als Mimation fungiert, 
wie dessen Fehlen sowie die Deklination zeigen. Eine erstarrte Mimation in einem 
ON, wie man sie demnach in TL'YM annehmen müßte, wäre singulär. Möglicherweise 
ist dieser Name vielmehr in TL und 'YM zerlegbar. 
5) Der Ansatz einer Wurzel '-w-d „temoigner" für 'D-/adi stößt auf Schwierig­
keiten: 
a) Wie erklärt sich dann der von den Verf. angenommene Kurzvokal im ass. adi\ 
b) Der Ansatz einer Wurzel '-w-d in der Bedeutung „temoigner" (S. 95 in Anschluß 
an Lipihski) läßt sich m. E. kaum halten: Das im Hebr. gebräuchliche Hi f i l ist 
höchstwahrscheinlich von 'ed denominiert, und in sab. 'wd, das in der Bedeutung 
„retablir des relations pacifiques avec (acc.) qqn" als Argument zitiert wird, liegt 
sicher die gemeinsem. bezeugte Grundbedeutung dieser Wurzel, „zurückkehren" 
(daher auch „kreisen" und „wiederum tun"), vor, wie die indem zitierten Wörterbuch 
(Beeston/Ghul/Müller/Ryckmans) vorab gegebene, hier aber übergangene Bedeu­
tung „se replier vers (acc.) ~ retourner ä (acc.) un endroit" auch zeigt. 
8 ON mit einem offenkundigen Suffix - / i k / (nicht - / r i k / , was bereits B. Landsberger, 
Sam'al, S. 59 f., Anm. 146, für ein wahrscheinlich hurrisches Bildungselement von 
ON gehalten hatte) sind nun durch die Texte aus Ebla in überaus großer Zahl 
bezeugt. Bereits die dortigen Schreibungen weisen den Konsonanten dieses 
Suffixes als / k / aus; -ig wechselt hier fast durchweg mit -gü, das eine deutliche 
Tendenz zur Wiedergabe von / k u / (gegenüber gu für / q u / ) aufweist (vgl. Verf., Z A 
72 [ 1982] 207 f.): s. z. B. A R E T 2 , Index S. 314ff., unter a-da-bi-ik, a-da-li-ik, du-si-
ik, su-ti-ik (neben zahlreichen nur mit -gü bezeugten Belegen; -gu kommt dagegen 
nur vereinzelt vor wie etwa in ü-ti-ig/gu). Dem wäre z.B. auch in der traditionellen 
Umschrift Andariq für den aus Mari-Texten bekannten Staat Rechnung zu tragen. 
160 Buchbesprechungen 
Der abschließend gebotene Text der 3 Stelen beruht (vgl. S. 3) auf Photographien 
und Abklatschen; für die zahlreichen neuen Lesungs- und Ergänzungsvorschläge 
würde man sich freilich Kollationen an den Originalen wünschen. In Umschrift und 
Übersetzung sind einige kleine Versehen zu notieren: 
I A 4: In der Übersetzung ist „serments des" zu ergänzen: „avec les serments des 
citoyens d'Arpad". Die zu „ 'DY von PN/ON mit PN/ON" parallele Ausdrucksweise 
,,'DY (der 'Herren') von ON mit den 'DY (der 'Herren') von ON", welche mehrmals 
vorkommt, ist problematisch und wäre in Zusammenhang mit der Diskussion des 
Begriffs 'D- eines Kommentars wert gewesen. 
III 2: Lies L'L statt L'L. 
III 19: Lies WYQRQ statt WQRQ. 
HI 24: In der Übersetzung ist 'HRN wohl versehentlich als PI. („d'autres") statt 
als Sg. wiedergegeben. 
M. Krebernik — München 
